





















































































































































































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ h2
Ⅰ 初発／非行傾向行為への否定的評価（ω＝.86）
11学校をさぼると人に迷惑がかかる .66 -.02 .12 -.13 .12 .06 .01 -.06 .40
7学校をさぼるのはよくない .64 .06 -.01 .01 .13 -.02 -.03 -.19 .46
17親に隠れてお酒を飲むと人に迷惑がかかる .64 -.05 .01 -.14 .02 .05 .08 .03 .42
21子どもだけで遅くまで遊ぶと人に迷惑がかかる .58 -.02 .02 -.14 -.04 .06 .09 -.04 .40
14親に隠れてお酒を飲むのはよくない .57 .06 -.02 .07 -.26 .04 .17 .03 .34
5タバコを吸うと人に迷惑がかかる .52 -.09 .09 .08 -.12 -.06 -.01 .19 .27
35人の自転車を盗んだり，勝手に使ったりすると人に迷惑がかかる .52 .00 .01 .17 .00 -.03 -.20 -.05 .38
29店の物をお金を払わずに持ってくるのはよくない .50 -.03 -.09 .14 .06 .04 -.12 -.08 .31
1タバコを吸うのはよくない .49 .00 -.02 .07 -.07 -.21 .03 .10 .34
26店の物をお金を払わずに持ってくるのは人に迷惑がかかる .44 .02 -.04 .02 -.15 .10 -.03 .08 .23
31人の自転車を盗んだり，勝手に使ったりするのはよくない .35 -.03 -.09 .06 .00 -.04 -.21 -.06 .35
Ⅱ 初発／非行傾向行為へのスリル希求（ω＝.91）
32人の自転車を盗んだり，勝手に使ったりするのはスリルがある -.08 .84 .31 .06 -.15 -.05 -.05 -.17 .76
28店の物をお金を払わずに持ってくるのはスリルがある .02 .81 .02 .05 -.08 -.04 .19 -.07 .70
18親に隠れてお酒を飲むのはスリルがある .04 .71 -.10 .03 .30 .03 -.08 -.01 .67
6タバコを吸うのはスリルがある -.04 .69 -.09 -.09 .03 .09 -.06 .14 .54
9学校をさぼるのはスリルがある .02 .58 -.06 -.08 -.04 -.07 -.08 .56 .67
Ⅲ 自転車盗への肯定的評価（ω＝.95）
33人の自転車を盗んだり，勝手に使ったりするのは憧れだ .03 .06 .98 -.04 .07 .00 -.24 .06 .81
34人の自転車を盗んだり，勝手に使ったりするのはかっこいい .02 .01 .79 .05 -.01 .01 .08 .05 .78
36人の自転車を盗んだり，勝手に使ったりするのは楽しい -.10 .10 .63 .02 .01 .02 .08 -.04 .64
Ⅳ 夜遊びへの肯定的評価（ω＝.86）
24子どもだけで夜遅くまで遊ぶのは楽しい -.12 -.05 .04 .85 -.04 -.04 .00 -.10 .64
20子どもだけで夜遅くまで遊ぶのは憧れだ -.01 .01 -.03 .72 .09 -.02 .03 -.05 .54
22子どもだけで夜遅くまで遊ぶのはスリルがある .10 .39 -.12 .64 .00 -.01 .05 -.02 .68
23子どもだけで夜遅くまで遊ぶのはかっこいい .04 -.01 .12 .59 .09 .10 -.01 .11 .65
19子どもだけで夜遅くまで遊ぶのはよくない .39 .10 -.01 -.40 .14 .02 -.01 -.03 .33
Ⅴ 飲酒への肯定的評価（ω＝.94）
16親に隠れてお酒を飲むのは憧れだ .01 -.01 .18 -.03 .92 -.03 -.24 .01 .74
15親に隠れてお酒を飲むのは楽しい -.06 .03 -.01 .09 .69 .01 .10 -.05 .68
13親に隠れてお酒を飲むのはかっこいい -.06 -.02 -.15 .05 .69 .00 .13 .09 .64
Ⅵ タバコへの肯定的評価（ω＝.94）
4タバコを吸うのは憧れだ .06 -.04 -.01 .00 .05 .97 -.04 -.01 .85
3タバコを吸うのは楽しい -.06 .00 .06 -.05 -.11 .87 .05 -.04 .75
2タバコをすうのはかっこいい -.03 .04 -.02 .11 -.01 .65 -.06 .05 .53
Ⅶ 万引きへの肯定的評価（ω＝.92）
30店の物をお金を払わずに持ってくることは楽しい -.03 .01 -.02 .03 -.12 -.01 .99 .01 .86
27店の物をお金を払わずに持ってくることは憧れだ .14 .01 .31 .03 .16 .05 .44 -.01 .63
25店の物をお金を払わずにもってくるのはかっこいい .04 .01 .17 -.02 .16 -.01 .43 .08 .48
Ⅷ 学校をさぼることへの肯定的評価（ω＝.87）
8学校をさぼるのはかっこいい -.09 -.04 .05 -.10 .00 -.02 .03 .81 .65
10学校をさぼるのは楽しい -.20 .01 .01 .11 -.04 .05 -.01 .52 .51
12学校をさぼるのは憧れだ .01 -.11 .12 .14 .23 .00 .00 .48 .56
因子負荷平方和 3.75 3.10 2.65 2.54 2.37 2.20 1.71 1.85
寄与率 10.4% 8.6% 7.4% 7.1% 6.6% 6.1% 4.7% 5.1%
Ⅱ -.29 ―
Ⅲ -.45 .43 ―
Ⅳ -.42 .51 .34 ―
Ⅴ -.50 .48 .60 .52 ―
Ⅵ -.44 .42 .57 .43 .61 ―
Ⅶ -.45 .40 .71 .24 .63 .57 ―
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